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Cilj istra`ivanja bio je ispitati u kolikoj su mjeri roditeljski od-
gojni postupci povezani sa stilovima provo|enja slobodnog
vremena njihove djece te koji su aspekti roditeljskoga pona-
{anja i aktivnosti mladih tijekom slobodnoga vremena po-
vezani s njihovim {kolskim uspjehom i konzumiranjem
alkohola i droge. Istra`ivanje je provedeno na reprezentativ-
nom uzorku od 2 823 hrvatska srednjo{kolca. Primijenjene
su skale za mjerenje roditeljske podr{ke, nadzora i zajedni~kog
odlu~ivanja te upitnik koji sadr`i pitanja o aktivnostima tijekom
slobodnoga vremena i o u~estalosti uporabe opojnih sredstava
me|u adolescentima. U analizi rezultata provedene su multiple
regresijske analize kriterija {kolskog uspjeha, konzumiranja
alkohola i droge, sa sociodemografskim varijablama kao
kovarijatima te razli~itim odgojnim postupcima o~eva i majka i
stilovima provo|enja slobodnog vremena kao skupinama
prediktorskih varijabla. Slabiji roditeljski nadzor i neorganizirani
stil provo|enja slobodnoga vremena, nazvan "izlasci i zabave",
najva`niji su prediktori slabijeg {kolskog uspjeha i ~e{}e
uporabe opojnih sredstava. Dodatne analize ukazuju na to da
roditelji neizravno utje~u na psihosocijalnu prilagodbu
adolescenata tako {to usmjeruju djecu u razli~ite aktivnosti
tijekom slobodnoga vremena.
Zora Raboteg-[ari}, Institut dru{tvenih znanosti Ivo Pilar,




Konzumiranje sredstava ovisnosti u populaciji mladih ljudi po-
ve}ava se iz godine u godinu, i u svijetu (Palmer i Liddle, 1996.;
Weinberg i sur., 1998.) i u nas (Lali} i Nazor, 1997.; Torre, 2001.).
Porast ovisnosti me|u adolescentima u vezi je s brojnim ~im-
benicima u`ega i {irega obiteljskog sustava, {kolskog sustava
i {ire dru{tvene zajednice, a u nas je dodatno povezan s psi-
hosocijalnim u~incima rata, nezaposlenosti, promjenom obi-
teljske strukture i vrednota te neispunjenim o~ekivanjimamla-
dih ljudi (Sakoman, 1999.). Razli~iti autori opisuju rizi~ne i za-
{titne ~imbenike povezane sa zlouporabom sredstava ovisno-
sti. Pri tome se kao tri osnovne skupine rizi~nih ~imbenika
navode ~imbenici koji su povezani s obitelji, sa {kolom i sa sku-
pinom vr{njaka (Buysse, 1997.; Oetting i Donnermeyer, 1998.).
Obiteljski rizi~ni ~imbenici uklju~uju roditelje i bra}u i sestre
koji su sami ovisnici, lo{e odnose s roditeljima i neadekvatan
roditeljski stil odgoja (Coombs i Paulson, 1988.; prema Palmer
i Liddle, 1996.).
Jedan od najkorisnijih pristupa prou~avanju odnosa izme-
|u roditelja i djece model je roditeljskih odgojnih stilova koji
govori o dvije klju~ne dimenzije roditeljstva (Baumrind, 1971.).
Prva je emocionalna toplina i roditeljsko razumijevanje, tj. ko-
li~ina podr{ke, ljubavi i ohrabrivanja koju roditelji pru`aju
djetetu, nasuprot neprijateljstvu, prosu|ivanju i odbacivanju.
Druga se dimenzija odnosi na roditeljski nadzor i roditeljske
zahtjeve, tj. na to u kolikoj mjeri roditelji o~ekuju zrelo, odgo-
vorno pona{anje djece i u kolikoj mjeri nadziru dijete i imaju
uvida u to {to se doga|a u njegovu `ivotu. Kombinacija tih
dviju dimenzija proizvodi ~etiri op}a stila roditeljstva: autorita-
ran, permisivan, autoritativan i indiferentan. Autoritaran stil od-
goja o~ituje se u zahtjevnom i restriktivnom pona{anju rodi-
telja koji visoko vrednuju disciplinu i konformiranje njihovim
vrednotama, a ne pokazuju mnogo ljubavi i topline. Permisi-
van roditeljski stil opisuje se kao nerestriktivan, topao i prihva-
}aju}i, ali u njemu roditelji ne postavljaju djeci gotovo nika-
kve granice u odgoju. Autoritativan stil odgoja predstavlja kom-
binaciju izme|u prva dva ekstrema i uklju~uje pona{anje ro-
ditelja koje je restriktivno i odgovorno, ali uz mnogo topline
i razumijevanja. Indiferentni roditelji postavljaju malo ogra-
ni~enja, ali pru`aju i malo pa`nje, zanimanja i emocionalne
podr{ke. Istra`ivanja ukazuju na povezanost tih roditeljskih
odgojnih stilova i razli~itih pokazatelja psihosocijalne prila-
godbe mladih u razdoblju adolescencije (Lamborn i sur., 1991.;
Raboteg-[ari} i sur., 2001.; Steinberg i sur., 1994.). Autoritativ-
no roditeljstvo povezano je s pozitivnim aspektima psihoso-
cijalnog razvoja adolescenata. Djeca autoritativnih roditelja
su nezavisna, sposobna regulirati vlastito pona{anje, emocio-240
nalno prilago|ena, zadovoljna i dru{tveno odgovorna (Macco-
by i Martin, 1983.). Dosada{nja istra`ivanja pokazuju da ado-
lescenti koji ~esto konzumiraju drogu izvje{}uju o malo ro-
diteljske ljubavi i neprijateljskom obiteljskom okru`ju, o maj-
~inu nerazumijevanju te slaboj upoznatosti roditelja s time tko
su njihovi prijatelji. Za razliku od njih, adolescenti koji ne kon-
zumiraju drogu percipiraju da primaju vi{e ljubavi od oba ro-
ditelja (Denton i Kampfe, 1994.). Adolescenti koji konzumira-
ju sredstva ovisnosti tako|er opisuju svoje roditelje kao ne-
emocionalne, sebi~ne i zanemaruju}e, ali ujedno i kao name-
tljive, posesivne, s osje}ajem krivnje (Rees iWilborn, 1983.). Na-
dalje, ti adolescenti opisuju odgojni stil svojih roditelja kao
prete`ito permisivan ili pak autoritaran te izvje{}uju o vi{e pro-
pusta i pote{ko}a u komunikaciji izme|u njih i roditelja (Ju-
rich i sur., 1985.). Neka istra`ivanja pokazuju da adolescenti
koji su ovisni o alkoholu ~e{}e bje`e od ku}e nego adolescen-
ti u kojih nije izra`en poreme}aj konzumiranja alkoholnih
pi}a (Clark i sur., 1997.) te da u obiteljima adolescenata koji su
pobjegli od ku}e ima malo roditeljskog nadzora, topline i po-
dr{ke a izra`enije je roditeljsko odbijanje (Whitbeck i sur.,
1997.). Kona~no, istra`ivanja ukazuju na va`nost jo{ nekih o-
blika roditeljskoga pona{anja koji su svojstveni autoritativ-
nom stilu odgoja. Ve}a uklju~enost roditelja u odgoj i sudje-
lovanje djece u odlu~ivanju u obitelji povezani su s boljim
{kolskim postignu}em adolescenata i manjim konzumiranjem
sredstava ovisnosti (Brown i sur., 1993.). Sli~ni rezultati dobi-
veni su i u istra`ivanju koje su provele Raboteg-[ari} i Braj{a-
-@ganec (2000.) s djecom u ranoj adolescentskoj dobi. Djeca ro-
ditelja koji su vi{e uklju~eni u odgoj manje su eksperimenti-
rala s pu{enjem i rje|e su se problemati~no pona{ala u {koli,
a sudjelovanje u odlu~ivanju u obitelji bilo je povezano s ma-
njom u~estalo{}u izra`avanja devijantnog pona{anja. To is-
tra`ivanje tako|er je pokazalo da su slabiji roditeljski nadzor
i manja podr{ka bili povezani sa svim ispitivanim oblicima ne-
primjerenog pona{anja djece: u~estalijim problemati~nim po-
na{anjem u {koli, devijantnim pona{anjem, pu{enjem i konzu-
miranjem alkohola.
U razdoblju preadolescencije i rane adolescencije prijate-
lji i skupine vr{njaka imaju sve ve}i utjecaj na razvoj djece, a do-
lazi i do promjena u obiteljskim odnosima. Odnosi s roditelji-
ma vi{e nisu jednosmjerni, asimetri~ni, nego su sada ravno-
pravniji i temelje se na uzajamnoj ovisnosti. Autoritativni ro-
ditelji bolje se prilago|avaju tim promjenama u obitelji. Ado-
lescenti imaju najbolje {anse za zdrav psiholo{ki razvoj u o-
biteljima u kojima se poti~e njihova nezavisnost i individual-
nost i u kojima su odnosi izme|u ~lanova obitelji i dalje blis-







namjerno ili nenamjerno, imaju ve}u kontrolu nad time s kim
}e se njihova djeca dru`iti. U istra`ivanju koje su proveli Flet-
cher i suradnici (1995.) pokazalo se da adolescenti koji imaju
prijatelje ~iji su roditelji autoritativni pokazuju manje delin-
kventnog pona{anja i rje|e konzumiraju sredstva ovisnosti.
Mogu}e je da prevalencija autoritativnih roditelja u skupini vr-
{njaka smanjuje vjerojatnost pojavljivanja rizi~noga pona{a-
nja djece zbog vi{e razine socijalne kontrole u takvoj mre`i in-
terpersonalnih odnosa (Sampson i Groves, 1989.). Djeca tako-
|er svojim osobinama i pona{anjem djeluju na pona{anje ro-
ditelja. Kontinuirano problemati~no pona{anje adolescenata
mo`e dovesti do ve}e roditeljske tolerancije na takvo pona{a-
nje i s vremenom roditelji manje nadziru problemati~nu dje-
cu i pru`aju im manju podr{ku (Stice i Barrera, 1995.). Mladi
koji nisu uspje{ni u {koli i koji nisu dobro prihva}eni od vr{-
njaka ~esto zapo~inju s uzimanjem sredstava ovisnosti kako
bi postali popularniji, pripadali odre|enoj skupini vr{njaka,
pobolj{ali svoje samopouzdanje te smanjili napetost i anksioz-
nost, posebice socijalnu anksioznost (Palmer i Liddle, 1996.;
Oetting i Donnermeyer, 1998.). Sna`na, prenagla{ena uklju-
~enost u odnose sa skupinom vr{njaka u kojoj istodobno ne-
ma dobrih odnosa s roditeljima, povezana je s izra`enijim pro-
blemati~nim i devijantnim pona{anjem adolescenata (Kandel
i Davies, 1982.). Problemi u pona{anju i zlouporaba sredstava
ovisnosti tako|er su povezani s nestrukturiranim provo|e-
njem slobodnoga vremena, tj. aktivnostima kao {to su ~esti i-
zlasci s prijateljima, odlasci u disco i kafi}e, na ku}ne zabave i
sl. (Oetting i Donnermeyer, 1998.). Mladi koji uzimaju drogu
~e{}e posti`u slabiji {kolski uspjeh, a manje sudjeluju i u orga-
niziranim izvannastavnim aktivnostima, kao {to su sportske
aktivnosti i aktivnosti u {kolskim klubovima (Botvin i Tortu,
1994.). S druge strane, ~e{}e sudjelovanje u vjerskim i rekrea-
cijskim aktivnostima te u~estaliji kontakti s roditeljima i dru-
gim odraslim osobama povezani su s manjom u~estalo{}u zlo-
uporabe sredstava ovisnosti (Tyler i Lichtenstein, 1997.).
Ukratko, razli~iti aspekti roditeljskoga pona{anja pove-
zani su s brojnim pokazateljima psihosocijalne prilagodbe a-
dolescenata te s odnosima adolescenata s vr{njacima. Rodi-
teljski odgojni postupci u odre|enoj su mjeri povezani i sa sti-
lovima provo|enja slobodnoga vremena djece, pri ~emu je u-
klju~enost u organizirane izvan{kolske aktivnosti povezana s
pozitivnim socijalizacijskim u~incima. Mogu}e je tako|er da
su roditeljski odgojni postupci povezani s rizi~nim pona{a-
njem mladih njihovom povezano{}u sa stilovima `ivota dje-
ce. Usmjeravaju}i i poti~u}i djecu u uklju~ivanje u razli~ite ak-
tivnosti tijekom slobodnoga vremena, roditelji neizravno u-
tje~u i na to u kakve }e se socijalne odnose djeca uklju~iti, {to o-









Cilj ovoga istra`ivanja je ispitati u kolikoj su mjeri roditeljski
odgojni postupci povezani sa stilovima provo|enja slobod-
noga vremena njihove djece te koji su aspekti roditeljskoga
pona{anja i aktivnosti mladih tijekom slobodnoga vremena po-
vezani s njihovim {kolskim postignu}em i konzumiranjem al-
kohola i droga. Poseban je cilj utvrditi mo`e li se eventualna
povezanost roditeljskoga pona{anja i pona{anja njihove dje-
ce objasniti jednim dijelom razli~itim stilovima provo|enja slo-
bodnoga vremena adolescenata. Nadalje, zanima nas pobli`e
ispitati roditeljske odgojne postupke prema djeci razli~itoga
spola, kao i spolne razlike u stilovima provo|enja slobodno-
ga vremena i rizi~nom pona{anju mladih.
METODA
Ispitanici
Ispitivanje je provedeno na reprezentativnom uzorku od 2 823
hrvatska srednjo{kolca. Uzorak ispitanika formiran je na te-
melju popisa svih srednjih {kola i razreda u Republici Hrvat-
skoj. Slu~ajnim izborom odabrano je dva posto u~enika prvih,
drugih, tre}ih i ~etvrtih razreda s liste gimnazija i s liste stru~-
nih {kola u svakoj `upaniji. U uzorku je ne{to vi{e djevojaka
(55 posto) nego mladi}a (45 posto), zbog nejednake zastuplje-
nosti u~enika razli~itoga spola u stru~nim {kolama koje su u-
{le u uzorak ispitivanja. Prosje~na dob ispitanika je 16,8 godi-
na (SD = 1.10). Najve}i broj mladih u uzorku je iz obitelji s o-
ba roditelja (86 posto), a 14 posto ispitanika `ivi s jednim ro-
diteljem.
Mjere
U ovom radu iznosi se dio rezultata opse`noga terenskog is-
tra`ivanja o kvaliteti `ivota i rizi~nom pona{anju mladih. Iz
opse`nog upitnika koji je primijenjen tijekom istra`ivanja iza-
brana su pitanja kojima se mjere razli~ita sociodemografska
obilje`ja ispitanika i njihovih obitelji, skale za mjerenje rodi-
teljskih odgojnih postupaka, upitnik o aktivnostima u slobod-
nom vremenu te mjere {kolskoga postignu}a i uporabe opoj-
nih sredstava me|u mladima.
Sociodemografske varijable
Sociodemografske varijable definirane su na temelju odgovo-
ra na pitanja u upitniku koja se odnose na spol ispitanika, dob
ispitanika, cjelovitost obitelji (tj. `ivi li ispitanik s oba rodite-
lja ili s jednim roditeljem), {kolsku spremu oca i {kolsku spre-
mu majke.243
Roditeljsko pona{anje
Roditeljsko pona{anje mjereno je na temelju odgovora mla-
dih na skalama procjena roditeljskih odgojnih postupaka. Za-
sebno se procjenjivalo odgojne postupke oba roditelja, pri ~e-
mu su primijenjene skale koje mjere roditeljski nadzor, podr-
{ku i zajedni~ko odlu~ivanje. Te skale predstavljaju ne{to iz-
mijenjene mjerne instrumente koji su konstruirani u pret-
hodnom istra`ivanju s mla|im adolescentima (Raboteg-[ari}
i Braj{a-@ganec, 2000.; Raboteg-[ari} i sur., 2001.) i uglavnom
uklju~uju ~estice koje se rabe u istra`ivanjima s ovog podru-
~ja, provedenima na uzorcima ameri~kih adolescenata (Bar-
ber i sur., 1994.; Brown i sur., 1993.; Lamborn i sur., 1991.; Sim-
mons, Lorenz, Conger i Wu, 1992.).
Skala roditeljskog nadzora sadr`i pet ~estica koje mjere is-
kustva adolescenata o tome koliko su roditelji upoznati s nji-
hovim svakodnevnim aktivnostima (tko su im prijatelji, kako
tro{e svoj novac, gdje su nakon {kole, kamo idu nave~er/po no-
}i, {to rade u slobodno vrijeme). Ocjenjuje se posebno pona-
{anje majka i pona{anje o~eva na skali od tri stupnja (1 – "ne
znaju", 2 – "malo znaju", 3 – "puno znaju"). U ovom istra`iva-
nju pouzdanost tipa nutarnje konzistencije (Cronbach α) iz-
nosi 0.74 za procjene maj~inog nadzora i 0.80 za procjene o-
~evog nadzora.
Skala roditeljske podr{ke uklju~uje osam ~estica uz koje a-
dolescenti odgovaraju na pitanje u kolikoj mjeri percipiraju
svoje roditelje kao osobe koje spremno odgovaraju na njiho-
ve potrebe i koje ih ohrabruju slu`e}i se poticajima i nagra-
dama za dobro pona{anje (npr. mogu ra~unati na njihovu po-
mo} ako imaju problema, poti~u ih da sve {to rade naprave
najbolje {to mogu, vole ih onakve kakvi jesu). Uz svaku tvrd-
nju odgovara se na skali od tri stupnja (1 – "uglavnom neto~-
no", 2 – "donekle to~no", 3 – "uglavnom to~no"). Nutarnja kon-
zistencija ovog instrumenta tako|er je zadovoljavaju}a (Cron-
bach α=0.77 za majke i 0.84 za o~eve).
Skala zajedni~kog odlu~ivanja mjeri sklonost roditelja da u-
klju~e djecu pri odlu~ivanju o va`nim stvarima u njihovu `i-
votu, umjesto da donose unilateralne odluke (npr. kad `ele ne-
{to napraviti, objasne im za{to to `ele, pitaju ih za mi{ljenje
kad odlu~uju o obiteljskim stvarima). Taj instrument sadr`i ~e-
tiri tvrdnje uz koje ispitanici na skali od tri stupnja (1 – "u-
glavnomneto~no", 2 – "donekle to~no", 3 – "uglavnom to~no") od-
govaraju u kolikoj se mjeri odnose na njihove o~eve i majke.
Pouzdanost te skale tako|er je zadovoljavaju}a. Koeficijent
Cronbach α iznosi 0.70 za majke, odnosno 0.73 za o~eve.
Rezultati ispitanika na skalama procjene odgojnih postu-
paka o~eva i majka podvrgnuti su analizama glavnih kompo-
nenata, uz oblimin rotaciju. U oba slu~aja analiza je rezultirala
s tri zna~ajne komponente (karakteristi~nog korijena ve}eg








zultata na skalama procjena maj~inoga pona{anja, odnosno
52,4 posto ukupne varijance rezultata na skalama procjena po-
na{anja o~eva. Dobivena je ~ista faktorska struktura koja od-
govara prethodno opisanim skalama, pri ~emu svaka ~estica
ima zna~ajna zasi}enja (ve}a od 0.40) samo na pripadaju}em
faktoru.
Aktivnosti u slobodnom vremenu
Za ovo istra`ivanje konstruiran je kratak upitnik koji sadr`i
opise 19 aktivnosti mladih tijekom slobodnoga vremena. Ispi-
tanici su odgovarali koliko se ~esto bave odre|enom aktiv-
no{}u na skali Likertova tipa od pet stupnjeva (od 1 – "nika-
da" do 5 – "najmanje dva do tri puta tjedno"). Faktorska anali-
za pokazala je vi{efaktorsku strukturu tog upitnika. U kona~-
noj verziji izostavljene su ~etiri ~estice koje imaju zna~ajna
zasi}enja na vi{e faktora i ~estice umalim korelacijama s ukup-
nim rezultatom. Analiza glavnih komponenata, uz varimax ro-
taciju, pokazala je da se rezultati na preostalih 15 tvrdnja upit-
nika o provo|enju slobodnog vremena mogu objasniti na te-
melju ~etiri faktora koji obja{njavaju 48,2 posto ukupne varijan-
ce. Kona~na verzija ovog instrumenta sadr`i ~etiri podljestvice:
Izlasci i zabava – skala sadr`i ~etiri ~estice (odlazak na tu-
lume, sjedenje s prijateljima u kafi}u, odlazak u disco, izlazak
s djevojkom/de~kom), a koeficijent nutarnje konzistencije Cron-
bach α iznosi 0.71. Ova skala mjeri u~estalost neorganiziranih
aktivnosti u slobodnom vremenu kojima je svrha dru`enje s
vr{njacima i zabava.
Kreativne i organizirane izvannastavne aktivnosti – ova skala
sadr`i tako|er ~etiri ~estice, ali pokazuje ni`u nutarnju kon-
zistenciju (Cronbachα=0.54). Tvrdnje opisuju obavljanje aktiv-
nosti u slobodnom vremenu koje slu`e zadovoljavanju inte-
resa i razvoju sposobnosti, a provode se organizirano u struk-
turiranim uvjetima (sudjelovanje u nekoj dobrovoljnoj aktiv-
nosti, bavljenje glazbom, sudjelovanje u radu kulturno-umjet-
ni~kog dru{tva, sudjelovanje u organiziranoj izvannastavnoj
aktivnosti u {koli, npr. dramskoj, matemati~koj, likovnoj grupi).
^itanje, hobi i kulturne aktivnosti – tre}a podljestvica aktiv-
nosti u slobodnom vremenu sadr`i pet tvrdnja koje ukazuju
na interes za ~itanje (~itanje knjiga; ~itanje ~asopisa i novina),
za kulturne aktivnosti (odlazak u kazali{te, na izlo`be, kon-
certe; odlazak u kino) ili za neke druge aktivnosti koje su ispi-
tanicima hobi (bavljenje nekim hobijem kod ku}e, npr. crta-
njem, pisanjem, programiranjem). Za razliku od aktivnosti ko-
je mjeri prethodna ljestvica, ove aktivnosti vi{e su pasivne i
obavljaju se u dokolici. Koeficijent nutarnje konzistencije za
tu skalu iznosi 0.52.
Sport i rekreacija – ~etvrta skala sadr`i svega dvije tvrdnje
koje mjere aktivno bavljenje sportom i bavljenje tjelovje`bom








Kao mjere zavisnih varijabla uklju~ena su tri aspekta pona-
{anja mladih za koje se pretpostavlja da odra`avaju pozitivne
ili negativne u~inke socijalizacije.
[kolski uspjeh odnosi se na op}i uspjeh na kraju prethod-
ne {kolske godine (od 1 do 5).
Konzumiranje alkohola – ispitanici su na skali Likertova ti-
pa od sedam stupnjeva odgovarali koliko ~esto su u svojem
`ivotu pili alkoholna pi}a kao {to su pivo, vino i `estoko pi}e
(od 1 – "niti jednom" do 7 – "40 i vi{e puta").
Zlouporaba droge – na isti na~in ispitanici su odgovarali na
pitanje o tome koliko su ~esto u svojem `ivotu uzimali droge.
REZULTATI I RASPRAVA
Razlike u roditeljskim odgojnim postupcima s obzirom na spol djece
Jedan od ciljeva ovoga istra`ivanja bio je odrediti razlikuju li
se odgojni postupci o~eva i majka prema k}erima i sinovima.
U tablici 1 prikazane su za svaku subskalu roditeljskog pona-
{anja aritmeti~ke sredine i standardne devijacije procjena a-
dolescenata mu{koga i `enskoga spola te rezultati testiranja
zna~ajnosti razlika.
Skala Spol M SD t
Maj~in nadzor M 2.40 0.46 -8.40***
@ 2.54 0.45
Maj~ina podr{ka M 2.74 0.30 3.30***
@ 2.70 0.35
Odlu~ivanje s majkom M 2.35 0.47 2.28*
@ 2.31 0.52
O~ev nadzor M 2.25 0.54 1.95a
@ 2.21 0.57
O~eva podr{ka M 2.64 0.38 5.93***
@ 2.54 0.46
Odlu~ivanje s ocem M 2.26 0.50 6.87***
@ 2.12 0.57
ap<.10; *p<.05; ***p<.001
Na svim skalama roditeljskih odgojnih postupaka dobi-
vene su zna~ajne razlike izme|u procjena djece razli~itoga spo-
la. Sude}i prema izjavama adolescenata, majke zna~ajno vi{e
nadziru `ensku djecu. Na skali o~eva nadzora razlika je gra-
ni~no zna~ajna i ukazuje na to da o~evi imaju ne{to bolji uvid
u pona{anje sinova. Djevojke percipiraju podr{ku od oca i
majke zna~ajno manjom nego dje~aci, a tako|er smatraju da
im majke i o~evi dopu{taju manje samostalnosti u odlu~iva-
nju. Valja napomenuti da je, bez obzira na spolne razlike, per-

















se vidi u tablici 1, na svim skalama su procjene maj~inog po-
na{anja ve}e i u uzorku mu{kih i u uzorku `enskih ispitanika,
{to op}enito ukazuje na ve}u uklju~enost majke u odgoju i na
ve}u bliskost u odnosima s majkom.
Spolne razlike u stilovima slobodnoga vremena,
rizi~nom pona{anju i {kolskom uspjehu
Na skalama koje mjere stilove provo|enja slobodnoga vre-
mena adolescenti su odgovarali koliko ~esto su se pona{ali na
odre|eni na~in.
Skala Spol M SD t
Izlasci i zabava M 3.09 0.97 1.75
@ 3.03 0.92
Izvannastavne aktivnosti M 1.46 0.59 -2.67**
@ 1.53 0.68
^itanje i kulturne aktivnosti M 2.54 0.66 -10.11***
@ 2.80 0.65
Sport i rekreacija M 2.96 1.25 10.84***
@ 2.45 1.22
Op}i uspjeh M 3.49 0.91 -10.47***
@ 3.85 0.87
Uporaba droga M 1.92 1.86 5.43***
@ 1.56 1.42
Konzumiranje alkohola M 5.37 1.96 12.59***
@ 4.41 1.95
**p<.01; ***p<.001
Adolescenti oba spola podjednako su uklju~eni u dru{tve-
ne aktivnosti s vr{njacima koje uklju~uju izlaske i zabavu (ta-
blica 2), a na ostalim skalama slobodnoga vremena na|ene su
statisti~ki zna~ajne razlike u rezultatima djevojaka i mladi}a.
Djevojke su vi{e anga`irane u kreativnim i izvannastavnim
aktivnostima, a posti`u ve}e rezultate i na subskali ~itanja,
hobija i kulturnih aktivnosti, dok su mladi}i vi{e uklju~eni u
sportske i rekreacijske aktivnosti.
Zna~ajne spolne razlike dobivene su i na mjerama pona-
{anja adolescenata. Mladi}i zna~ajno ~e{}e konzumiraju alko-
hol, ~e{}e su, nego djevojke, probali drogu, a posti`u i zna~aj-
no slabiji {kolski uspjeh.
Povezanost razli~itih aspekata roditeljskoga pona{anja
i pona{anja adolescenata s ostalim varijablama ispitivanja
Kako bi se bolje moglo objasniti koji ~imbenici pridonose bo-
ljoj prilagodbi adolescenata ili pak njihovu rizi~nom pona{a-
nju, izra~unate su korelacije izme|u varijabla {kolskog uspje-
ha, u~estalosti uporabe alkohola i u~estalosti uporabe droge
tijekom `ivota sa sociodemografskim varijablama, razli~itim od-













bodnog vremena adolescenata. Budu}i da se u ve}ini mjera
rezultati djevojaka i mladi}a statisti~ki zna~ajno razlikuju, ko-
relacije su izra~unate posebno za uzorak ispitanika mu{koga
(N=1 258) i za uzorak ispitanika `enskoga spola (N=1 539).
Kako uz odre|ena pitanja ispitanici nisu odgovarali ili su ne-
ispravno ispunjavali upitnik, ti su slu~ajevi tretirani u obradi
kao podaci koji nedostaju ("missing data"), pa se broj ispitani-
ka na temelju kojega su izra~unate korelacije izme|u razli~i-
tih parova varijabla donekle razlikuje. Rezultati korelacijskih
analiza prikazani su u tablicama 3 i 4. Kao {to se vidi iz tabli-
ca, zbog velikog uzorka ispitanika i mali koeficijenti korela-
cije statisti~ki su zna~ajni. Me|utim, zna~ajni odnosi izme|u
pojedinih varijabla, kao i veli~ina koeficijenata korelacija, podjed-
naki su u uzorku ispitanika mu{koga i `enskoga spola.
Slobodne aktivnosti Pona{anje.................................................. .........................................
Varijable IZL IZVN ^IT SP [U AL DRO
Sociodemografske
Dob .20** .03 .00 -.04 -.14** .17** .17**
Cjelovitost obitelji -.02 -.02 -.03 -.01 .06* -.02 -.06
Obrazovni status oca -.04 .06 .15** .02 .12** .05 .04
Obrazovni status majke -.03 .04 .15** .00 .08** .06* .07*
Maj~ini postupci
Nadzor -.15** .11** .19** .14** .10** -.21** -.19**
Podr{ka -.04 .05 .17** .09** .10** -.10** -.13**
Zajedni~ko odlu~ivanje .01 .02 .13** .06* .02 -.10** -.07*
O~evi postupci
Nadzor -.10** .07* .10** .14** .06* -.19** -.21**
Podr{ka -.06 .03 .10** .11** .08** -.10** -.21**
Zajedni~ko odlu~ivanje .05 .03 .08** .07* .01 -.09** -.13**
Slobodne aktivnosti
Izlasci i zabava (IZL) - .06 -.02 .07* -.18** .40** .24**
Izvannastavne (IZVN) - .37** .12** .12** -.06 -.02
^itanje i kulturne (^IT) - .23** .18** -.06* -.03
Sport i rekreacija (SP) - .07* -.03 -.08**
Pona{anje
[kolski uspjeh ([U) - -.08** -.20**
Uporaba alkohola (AL) - .32**
Uporaba droga (DRO) -
*p<.05; **p<.01
U uzorku adolescenata mu{koga spola (tablica 3) i maj-
~ini i o~evi postupci zna~ajno su povezani sa stilovima pro-
vo|enja slobodnoga vremena adolescenata te s njihovim {kol-
skim uspjehom i konzumiranjem opojnih sredstava. Sklop ko-
relacija odra`ava odnose koji idu u prilog tvrdnji da je ve}a
zastupljenost razli~itih aspekata roditeljskoga pona{anja koji
















nata u uzorku ispita-
nika mu{koga spola
pozitivnim socijalizacijskim u~incima. Bolji nadzor i ve}a podr-
{ka zna~ajno su pozitivno povezani sa {kolskim uspjehom i
negativno s u~estalo{}u konzumiranja alkohola i droge. Jo{
jedan aspekt ovoga stila, uklju~ivanje adolescenata u dono-
{enje odluka koje su va`ne za njih i obitelji, povezan je s ma-
njom sklono{}u uporabe alkohola i droge. Isti sklop korelacija
dobiven je i u uzorku ispitanika `enskoga spola (tablica 4), s
tom razlikom {to je u ovom slu~aju zajedni~ko odlu~ivanje s
ocem, ali ne i s majkom, zna~ajno povezano s rje|im konzu-
miranjem alkohola i droge. Roditeljski nadzor jedina je vari-
jabla maj~ina i o~eva pona{anja koja je zna~ajno povezana sa
svim stilovima provo|enja slobodnoga vremena i sa svim va-
rijablama pona{anja mladih.
Slobodne aktivnosti Pona{anje.................................................. .........................................
Varijable IZL IZVN ^IT SP [U AL DRO
Sociodemografske
Dob .24** -.01 -.04 -.01 -.05 .16** .16**
Cjelovitost obitelji -.05 .02 -.02 .02 .11** -.02 -.02
Obrazovni status oca .07** .11** .12** .08** .10** .09** .13**
Obrazovni status majke .10** .15** .14** .16** .13** .14** .12**
Maj~ini postupci
Nadzor -.14** .09** .16** .09** .08** -.21** -.15**
Podr{ka .02 .05 .11** .08** .06* -.08** -.11**
Zajedni~ko odlu~ivanje .05* .08** .14** .09** .04 -.02 -.03
O~evi postupci
Nadzor -.12** .09** .14** .09** .10** -.23** -.16**
Podr{ka .01 .01 .09** .11** .06* -.08** -.11**
Zajedni~ko odlu~ivanje .00 .05 .12** .11** .05 -.07* -.08**
Slobodne aktivnosti
Izlasci i zabava (IZL) - -.02 .02 .08** -.11** .40** .23**
Izvannastavne (IZVN) - .33** .23** .15** .00 .04
^itanje i kulturne (^IT) - .25** .11** -.03 .04
Sport i rekreacija (SP) - .08** .02 -.01
Pona{anje adolescenata
[kolski uspjeh ([U) - -.04 -.12**
Uporaba alkohola (AL) - .39**
Uporaba droga (DRO) -
*p<.05; **p<.01
Pona{anje o~eva i majka na sli~an je na~in povezano sa
slobodnim aktivnostima sinova (tablica 3) i k}eri (tablica 4).
Ve}i nadzor povezan je s ve}om uklju~enosti djece u razli~ite
organizirane izvannastavne aktivnosti, sportske aktivnosti i s
manje u~estalim aktivnostima kojima je primarna svrha zaba-
va i razonoda. Roditeljska podr{ka i dopu{tanje nezavisnosti
u odlu~ivanju povezani su s ~e{}im ~itanjem i kulturnim ak-













nom vremenu i varija-
bla pona{anja adoles-
cenata u uzorku ispi-
tanika `enskoga spola
a u uzorku djevojaka zajedni~ko odlu~ivanje s majkom tako-
|er je zna~ajno povezano s ve}om uklju~eno{}u u kreativne i
izvannastavne aktivnosti. Sklop korelacija s drugim varijabla-
ma te interkorelacije izme|u rezultata na subskalama slo-
bodnoga vremena ukazuju na to da me|u adolescentima pre-
vladavaju dva stila slobodnoga vremena: nestrukturirane ak-
tivnosti zabave i dru`enja s vr{njacima te svrhovite, organi-
zirane aktivnosti koje slu`e osobnom razvoju i zadovoljava-
nju vlastitih interesa.
Neorganiziran stil provo|enja slobodnoga vremena (izla-
sci i zabave) povezan je s ni`im {kolskim uspjehom i rizi~ni-
jim pona{anjem, kao {to je konzumiranje alkohola i droge. S
druge strane, adolescenti koji se ~e{}e bave kreativnim i izvan-
nastavnim aktivnostima, ~itanjem, hobijem i kulturnim aktiv-
nostima te sportskima aktivnostima imaju zna~ajno bolji {kol-
ski uspjeh. U uzorku mladi}a dobivena je tako|er zna~ajna, i-
ako niska, korelacija izme|u bavljenja sportom i manjega kon-
zumiranja droge.
Korelacije s dobi pokazuju da, kao {to se mo`e o~ekivati,
starije djevojke i mladi}i ~e{}e konzumiraju alkohol i drogu,
~e{}e provode slobodno vrijeme u izlascima i zabavljaju}i se s
vr{njacima, a stariji mladi}i imaju i slabiji {kolski uspjeh.
Podaci iz literature sli~ni su na{im nalazima. Mladi}i i-
zvje{tavaju da se bave s vi{e sportskih aktivnosti u tjednu ne-
go djevojke (Pederson i sur., 1998.) te konzumiraju vi{e alko-
holnih pi}a od djevojaka (Barber i sur., 1998.; Sakoman i sur.,
1999.). Zlouporaba sredstava ovisnosti povezana je s aktivno-
stima adolescenata kao {to su ~esti izlasci s prijateljima, odlas-
ci u disco i kafi}e, na ku}ne zabave i sl. (Oetting i Donner-
meyer, 1998.). Uzimanje droge tako|er je povezano s manjim
sudjelovanjem u sportskim aktivnostima i u radu {kolskih klu-
bova (Botvin i Tortu, 1994.), a adolescenti koji vi{e vremena pro-
vode u ~itanju knjiga i koji su uklju~eni u aktivnosti kao {to
su pjevanje, crtanje ili pisanje rje|e postaju te{ki ovisnici
(Miller, 1997.). Istra`ivanja tako|er pokazuju da je roditeljski
nadzor jedan od najva`nijih aspekata odgoja u odvra}anju
djece od bilo kakvoga problemati~nog pona{anja (Lamborn i
sur., 1991.). Isto tako, pozitivno dje~je iskustvo u odnosu sa
svakim roditeljem pospje{uje {kolsko postignu}e (DuBois i sur.,
1994.).
Vi{i obrazovni status roditelja u zna~ajnoj je pozitivnoj
korelaciji sa {kolskim uspjehom djece te s njihovim interesom
za ~itanje i kulturne aktivnosti u uzorku ispitanika mu{koga
spola. U uzorku ispitanika `enskoga spola naobrazba rodite-
lja uz to je pozitivno povezana i s bavljenjem kreativnim i i-
zvannastavnim aktivnostima. Me|utim, djevojke obrazova-








tako|er ~e{}e konzumiraju alkohol i drogu. U uzorku ispita-
nika mu{koga spola samo je maj~ina naobrazba blago pozi-
tivno povezana s u~estalosti konzumiranja opojnih sredstava.
Taj se podatak mo`e objasniti time {to obrazovaniji roditelji
vjerojatno imaju permisivnije stavove prema uporabi opojnih
sredstava te vi{e toleriraju takva pona{anja. Permisivni rodi-
teljski stavovi i vrijednosti o uporabi alkohola u adolescenata
sna`an su prediktor uporabe alkohola, ~ak ja~i od toga kon-
zumiraju li roditelji alkohol (Hawkins i sur., 1992., prema Bo-
genschneider i sur. 1998.). U istra`ivanju Sakomana i suradni-
ka (1999.), provedenom na nacionalnom reprezentativnom u-
zorku u~enika prvih razreda srednje {kole, vi{a naobrazba o-
ca i majke bila je zna~ajno povezana s pozitivnijim stavovima
djevojaka i mladi}a prema uporabi alkohola te s njihovim ~e-
{}im konzumiranjem alkohola. Varijabla obiteljske strukture,
tj. cjelovitost obitelji nije povezana s rizi~nim pona{anjem ili
stilovima slobodnoga vremena adolescenata, ali je u zna~aj-
noj pozitivnoj korelaciji s njihovim {kolskim uspjehom.
Regresijske analize
Budu}i da su interkorelacije prediktorskih varijabla zna~ajne,
a ve}i broj njih pokazuje zna~ajnu povezanost sa svakim od
kriterija varijabla, kako bismo odredili na temelju ~ega se naj-
bolje mogu predvidjeti pozitivni i negativni aspekti pona{a-
nja adolescenata, rezultati su obra|eni multiplim regresijskim
analizama. Posebno je izra~unano za uzorak ispitanika mu{-
koga i `enskoga spola u kolikoj se mjeri rezultati na varijabla-
ma {kolskoga uspjeha, konzumiranja alkohola i konzumira-
nja droge mogu objasniti na temelju sociodemografskih vari-
jabla, razli~itih odgojnih postupaka majka i o~eva i stilova
provo|enja slobodnoga vremena. U svakoj analizi sociodemo-
grafske varijable unesene su na prvom koraku analize kao ko-
varijati, a na sljede}im koracima u jednad`bu multiple regre-
sije uneseni su skupovi ostalih prediktorskih varijabla. Testi-
rana su dva modela hijerarhijskih regresijskih analiza, uspo-
redba kojih nam omogu}uje zaklju~ivanje o eventualnim me-
dijacijskim efektima odre|enoga skupa varijabla. U prvommo-
delu na drugom koraku hijerarhijske regresijske analize unese-
ne su varijable maj~inih i o~evih roditeljskih postupaka, a na
tre}em koraku varijable aktivnosti tijekom slobodnoga vreme-
na. U drugom modelu analize ove skupine varijabla unesene
su izmijenjenim redoslijedom.
Multiple regresijske analize rezultata ispitanika mu{koga spola
U tablici 5 prikazani su sumarni rezultati multiplih regresijskih
analiza za rezultate uzorka ispitanika mu{koga spola, a u tab-







Varijable [kolski uspjeh Uporaba alkohola Uporaba droge.......................... ................................ ...........................
β ∆R2 β ∆R2 β ∆R2
Model 1
Korak 1 .04*** .03*** .03***
Dob -.14*** .17*** .16***
Cjelovitost obitelji .06* -.01 -.05a
Obrazovni status oca .12*** .02 -.01
Obrazovni status majke -.01 .06 .08*
F(4,1253)=12.11*** F(4,1253)=10.98*** F(4,1253)=10.93***
Korak 2 .01** .04*** .06***
Maj~in nadzor .13** -.16*** -.15***
Maj~ina podr{ka .03 .03 .06
Odlu~ivanje s majkom -.03 -.04 .02
O~ev nadzor -.08 -.05 -.03
O~eva podr{ka .06 -.03 -.17**
Odlu~ivanje s ocem -.03 .02 .00
F(6,1247)=3.18** F(6,1247)=9.91*** F(6,1247)=12.59***
Korak 3 .04*** .12*** .03***
Izlasci i zabave -.14*** .35*** .19***
Izvannastavne aktivnosti .08** -.06* -.01
^itanje i kulturne aktivnosti .11*** -.02 .00
Sport i rekreacija .04 -.01 -.05a
F(4,1243)=14.52*** F(4,1243)=45.08*** F(4,1243)=12.22***...........................................................................................................................................................................................
Sve varijable: R2=.09*** R2=.19*** R2=.12***
F(14,1243)=9.21*** F(14,1243)=21.46*** F(14,1243)=12.50***...........................................................................................................................................................................................
Model 2
Korak 2 .05*** .14*** .05***
Izlasci i zabave -.15*** .37*** .21***
Izvannastavne aktivnosti .08** -.07* -.02
^itanje i kulturne aktivnosti .12*** -.04 -.02
Sport i rekreacija .04 -.03 -.08**
F(4,1249)=17.63*** F(4,1249)=51.22*** F(4,1249)=16.88***
Korak 3 .00 .02*** .04***
Maj~in nadzor .07 -.08a -.11*
Maj~ina podr{ka .04 -.01 .03
Odlu~ivanje s majkom -.03 -.03 .03
O~ev nadzor -.06 -.07a -.03
O~eva podr{ka .03 .02 -.14**
Odlu~ivanje s ocem -.01 -.03 -.03
F(6,1243)=1.23 F(6,1243)=6.35*** F(6,1243)=9.49***
ap<.10, *p<.05, **p<.01, ***p<.001
U uzorku mladi}a (tablica 5, model 1) roditeljski odgojni
postupci pridonose zna~ajno obja{njenoj varijanci u svim is-
pitivanim varijablama pona{anja adolescenata, kada se kon-
trolira povezanost tih varijabla sa sociodemografskim obilje`-
jima ispitanika. Jedini aspekt roditeljskoga pona{anja koji je
dosljedno povezan sa svim kriterijskim varijablama je maj~in
nadzor. Uz to, uporaba droge mo`e se predvidjeti i na temelju
slabije podr{ke oca. Aktivnosti u slobodnom vremenu obja-
{njavaju zna~ajnu proporciju varijance u svim kriterijskim va-
rijablama kad se kontrolira njihova povezanost sa sociode-














Ve}a uklju~enost u aktivnosti poput odlazaka u disco, na za-
bave, izlaske s djevojkom/mladi}em, sjedenje u kafi}ima, do-
sljedno je povezana s ~e{}om uporabom opojnih sredstava i
ni`im {kolskim uspjehom. Takav sklop pona{anja ukazuje na
ve}e oslanjanje na skupine vr{njaka i mo`da odre|enu otu-
|enost od roditelja, tj. probleme u komunikaciji s roditeljima.
Na to ukazuje i ~injenica da je ovaj stil provo|enja slobodno-
ga vremena, u ve}oj mjeri nego ostali, povezan sa slabijim ro-
diteljskim znanjem o tome {to se doga|a u `ivotu njihove dje-
ce, tj. sa slabijim nadzorom. Druge, organizirane i strukturi-
rane aktivnosti u slobodnom vremenu koje slu`e razvoju spo-
sobnosti i interesa te kreativnom izra`avanju, povezane su s
boljim {kolskimuspjehom, {to vjerojatno odra`ava i odre|envri-
jednosni sklop, tj. pridavanje ve}e va`nosti naobrazbi i dugo-
ro~nijim `ivotnim ciljevima nego prevladavaju}i interes za za-
bavu i dokolicu.
Jedna od hipoteza ovoga istra`ivanja bila je da je veza iz-
me|u odnosa roditelj-dijete s jedne strane i pona{anja adoles-
cenata ({kolskog postignu}a, uporabe opojnih sredstava) s dru-
ge strane posredovana razli~itim stilovima provo|enja slobod-
noga vremena u kojemu izra`enija uklju~enost u aktivnosti s
vr{njacima mo`e djelovati kao rizi~ni ~imbenik, a strukturira-
no provo|enje slobodnoga vremena kao za{titni ~imbenik. Ka-
ko bismo provjerili ovu pretpostavku, proveli smo multiple
regresijske analize u kojima su nakon kovarijata, na drugom
koraku analize, u jednad`bu multiple regresije unesene vari-
jable slobodnoga vremena, a nakon njih, na tre}em koraku a-
nalize, varijable odgojnih postupaka majka i o~eva. Drugim
rije~ima, testira se povezanost izme|u roditeljskoga pona{a-
nja i {kolskoga uspjeha i uporabe opojnih sredstava u adoles-
cenata kao kriterijskih varijabla, uz statisti~ku kontrolu vari-
jacija u stilovima provo|enja slobodnoga vremena (tablica 5,
model 2). Povezanost izme|u maj~ina nadzora i kriterija {kol-
skoga uspjeha i konzumiranja alkohola vi{e nije zna~ajna ka-
da se kontrolira povezanost tih varijabla sa stilovima provo-
|enja slobodnoga vremena, {to potvr|uje pretpostavku o me-
dijacijskom utjecaju aktivnosti tijekom slobodnoga vremena.
Vjerojatnije je, dakle, da je sklop odnosa izme|u tih varijabla
takav da slabiji maj~in nadzor pridonosi ve}oj uklju~enosti si-
nova u aktivnosti vr{njaka kojima je primarna svrha zabava i
izlasci, a to su uvjeti koji pogoduju razvoju takvog pona{anja
koje se o~ituje u slabijem {kolskom postignu}u i u~estalijem
konzumiranju alkohola. Bolji maj~in nadzor tako|er usmje-
rava sinove prema uklju~enosti u svrhovite, edukativne i or-
ganizirane aktivnosti koje pridonose boljem uspjehu u {koli.
U ovim analizama pokazuje se tako|er da maj~in nadzor i o-
~eva podr{ka i dalje imaju nezavisan zna~ajan u~inak na upo-
rabu droge kada se uvedu u jednad`bu multiple regresije na







beta koeficijenata manje, {to ukazuje na to da se jedan dio va-
rijance u kriterijskoj varijabli mo`e objasniti medijacijskim u-
tjecajem slobodnih aktivnosti, slabiji maj~in nadzor i manja
o~eva podr{ka i dalje imaju nezavisne zna~ajne u~inke na uzi-
manje droge. U tom slu~aju rije~ je o te`em obliku rizi~noga
pona{anja nego {to je konzumiranje alkohola i mo`e se pret-
postaviti da je ono vi{e povezano s obiteljskim funkcionira-
njem, a manje s uobi~ajenim socijalnim navikama vr{njaka.
Multiple regresijske analize rezultata ispitanika `enskoga spola
Varijable [kolski uspjeh Uporaba alkohola Uporaba droge.......................... ................................ ...........................
β ∆R2 β ∆R2 β ∆R2
Model 1
Korak 1 .03*** .04*** .04***
Dob -.05a .15*** .16***
Cjelovitost obitelji .11*** -.01 -.01
Obrazovni status oca .05 .03 .09**
Obrazovni status majke .10** .11*** .06*
F(4,1534)=12.14*** F(4,1534)=15.95*** F(4,1534)=17.45***
Korak 2 .01* .06*** .04***
Maj~in nadzor .02 -.15*** -.10**
Maj~ina podr{ka .05 -.06 -.10**
Odlu~ivanje s majkom -.01 .10** .10**
O~ev nadzor .08* -.18*** -.08*
O~eva podr{ka -.04 .09* .02
Odlu~ivanje s ocem .01 -.05 -.06
F(6,1528)=2.29* F(6,1528)=19.13*** F(6,1528)=9.79***
Korak 3 .02*** .10*** .03***
Izlasci i zabave -.11*** .33*** .17***
Izvannastavne aktivnosti .09** .02 .03
^itanje i kulturne aktivnosti .05a -.02 .05a
Sport i rekreacija .02 -.01 -.04a
F(4,1524)=10.17*** F(4,1524)=46.17*** F(4,1524)=13.06***
...........................................................................................................................................................................................




Korak 2 .03*** .12*** .04***
Izlasci i zabave -.11*** .36*** .19***
Izvannastavne aktivnosti .10*** .01 .03
^itanje i kulturne aktivnosti .06* -.05a .05a
Sport i rekreacija .03 -.02 -.04
F(4,1530)=12.12*** F(4,1530)=56.44*** F(4,1530)=15.24***
Korak 3 .00 .04*** .03***
Maj~in nadzor .00 -.09** -.07*
Maj~ina podr{ka .05 -.07a -.10**
Odlu~ivanje s majkom -.01 .07a .08*
O~ev nadzor .06 -.16*** -.08*
O~eva podr{ka -.03 .06 .01
Odlu~ivanje s ocem .00 -.03 -.05
F(6,1524)=1.05 F(6,1524)=12.79*** F(6,1524)=8.35***














Multiple regresijske analize dale su u osnovi iste rezulta-
te i za uzorak adolescentica, iako su u ovom slu~aju odnosi iz-
me|u skupina varijabla ne{to slo`eniji. Nakon {to se parcijali-
zira varijanca u zavisnoj varijabli koja je povezana sa so-
ciodemografskim varijablama, roditeljsko pona{anje vi{e ne
predvi|a zna~ajno {kolski uspjeh djevojaka (tablica 6, model
1). Na ovom koraku analize dolazi do manjeg pove}anja o-
bja{njene varijance kriterija {kolskoga uspjeha koje je grani~-
no zna~ajno i mo`e se pripisati o~evu nadzoru. Za razliku od
sklopa rezultata u uzorku mladi}a, vi{e je varijabla roditelj-
skog pona{anja zna~ajno povezano s kriterijima konzumira-
nja alkohola i droge, a u nekim slu~ajevima roditeljski odgojni
postupci povezani su s uporabom opojnih sredstava na neo-
~ekivan na~in. Kad je rije~ o o~evu i maj~inu nadzoru, obje
varijable su, kao {to je i za o~ekivati, zna~ajno negativno po-
vezane s konzumiranjem alkohola i droge. Me|utim, tenden-
cija majka da uklju~uju k}eri u zajedni~ko odlu~ivanje i s time
povezano poticanje nezavisnosti povezana je s ve}om upora-
bom opojnih sredstava. Sli~ne efekte na konzumiranje alko-
hola u djevojaka ima o~eva podr{ka. Te varijable mo`da su
povezane s manje tradicionalnim stavovima roditelja prema
`enskoj djeci i njihovom ve}om tolerancijom prema pona{a-
nju k}eri kada ono odstupa od uobi~ajenih norma pona{anja
{to, osobito ako su takvi roditeljski postupci popra}eni ma-
njim nadzorom, mo`e neizravno slu`iti kao znak da je takvo
pona{anje dopu{teno. S druge strane, ni`a podr{ka majke po-
vezana je s ~e{}om uporabom droga. Ovaj nalaz sli~an je po-
vezanosti varijable o~eve podr{ke i uporabe droge me|u ado-
lescentima mu{koga spola. Nedostatak intimnosti u odnosi-
ma s roditeljem istoga spola, koji slu`i kao model pona{anja
djeci, mo`e ukazivati na probleme u komunikaciji i na emo-
cionalne probleme koji pogoduju upu{tanju adolescenata u
te`e oblike rizi~noga pona{anja. I u uzorku djevojaka pokaza-
lo se da prevladavaju}i dokoli~arski stil provo|enja slobod-
noga vremena, koji se o~ituje u izlascima i razonodi, predvi|a
zna~ajnu proporciju varijance kriterija uporabe opojnih sred-
stava kada se kontroliraju u~inci svih ostalih varijabla. Takav
stil slobodnoga vremena predvi|a i slabiji {kolski uspjeh, dok
je uklju~enost u kreativne i organizirane izvannastavne aktiv-
nosti prediktivna za bolji {kolski uspjeh.
Provjera eventualnih medijacijskih u~inaka slobodnoga
vremena na pona{anje adolescentica (tablica 6, model 2) po-
kazala je da grani~no zna~ajan odnos izme|u o~eva nadzora
i {kolskoga uspjeha koji je prije postojao vi{e nije zna~ajan
kada su varijable roditeljskih odgojnih postupaka unesene u
regresijsku analizu nakon varijabla slobodnog vremena. Kad
se kontroliraju efekti slobodnih aktivnosti, jedino ve}i rodi-







konzumiranje alkohola. Te analize tako|er ukazuju na to da
odre|eni roditeljski odgojni postupci, kao {to su o~eva podr-
{ka i maj~ino dopu{tanje nezavisnosti u odlu~ivanju utje~u
na to u kolikoj }e mjeri njihove k}eri konzumirati alkohol
neizravno, tako {to takvi postupci pridonose ve}oj uklju~e-
nosti djevojaka u neorganizirane dru{tvene aktivnosti kojima
su primarna svrha zabava i izlasci. Isto tako, od ~etiri aspekta
roditeljskoga pona{anja koji zna~ajno predvi|aju uporabu dro-
ga, samo je ni`a maj~ina podr{ka zna~ajan prediktor ~e{}e u-
porabe droge kad se varijable roditeljskoga pona{anja unesu
u jednad`bu regresije nakon razli~itih stilova slobodnoga vre-
mena.
Iz tih analiza (tablica 5 i 6) tako|er je o~ito da slobodne
aktivnosti predvi|aju zna~ajan dio proporcije varijance u za-
visnim varijablama kad se unesu na posljednjem koraku stu-
pnjevitih regresijskih analiza (model 1). ^ini se, dakle, da `i-
votni stil adolescenata ima nezavisne u~inke na njihovo {kol-
sko postignu}e i na sklonost uporabi opojnih sredstava. U o-
vom slu~aju, veza izme|u aktivnosti u slobodnom vremenu i
kriterijskih varijabla ne mo`e se pripisati razli~itim odgojnim
postupcima roditelja, ve} je vjerojatno vi{e odre|ena utjecaji-
ma razli~itih vr{nja~kih skupina i njihovih norma pona{anja.
Na to ukazuje podatak da rezultate adolescenata na kriterij-
skim varijablama u najve}oj mjeri odre|uju one aktivnosti
koje se prakticiraju zajedno s vr{njacima. Va`no je naglasiti
da je rije~ o korelacijskom istra`ivanju i da ne zna~i nu`no da
}e adolescenti koji puno vremena provode u izlascima i za-
bavi slabije u~iti i konzumirati opojna sredstva. To su aktiv-
nosti koje su ipak naju~estalije me|u mladima i koje im omo-
gu}uju opu{tanje i dru`enje s vr{njacima. Me|utim, rizik za
nepovoljan psihosocijalni razvoj je ve}i ako je to prevladava-
ju}i stil `ivljenja i ako se prakticira unutar vr{nja~kih skupina
~ije su norme pona{anja u sukobu s onima koje roditelji nas-
toje prenijeti djeci tijekom procesa socijalizacije.
Ukratko, multiple regresijske analize op}enito su poka-
zale sli~ne rezultate za ispitanike oba spola. Ni`a razina blis-
kosti i podr{ke u odnosima s roditeljima te slabiji roditeljski
nadzor poti~u adolescente da provode vi{e vremena izvan
ku}e. ^ini se da stil slobodnih aktivnosti ''izlasci i zabava'' ne-
izravno mjeri usmjerenost adolescenata na vr{njake, uz isto-
dobno udaljavanje od roditelja. Od svih mjerenih aspekata ro-
diteljskoga pona{anja, roditeljski nadzor izgleda najsna`niji za-
{titni ~imbenik u razvoju rizi~noga pona{anja. Me|utim, ado-
lescentima razli~itoga spola nije podjednako va`an o~ev i maj-
~in nadzor. U uzorku mladi}a jedino je maj~in nadzor predik-
tivan za njihovo pona{anje. U uzorku djevojaka i maj~in i o-








opojnih sredstava, ali samo je o~ev nadzor donekle (grani~no
zna~ajno) povezan s njihovim {kolskim uspjehom. Zanimlji-
vo je da majke vi{e nadziru `ensku djecu, a o~evi mu{ku (ta-
blica 1), {to ukazuje na to da je djeci va`no da s njima bolju
komunikaciju ima onaj roditelj koji je ''zakazao'' u tom aspek-
tu roditeljskog pona{anja. Izgleda da je za suzbijanje te`ih o-
blika neprihvatljivoga pona{anja, kao {to je uporaba droga, o-
sobito va`na bliskost u odnosima s roditeljem istoga spola. Sla-
biji nadzor oba roditelja i ni`a podr{ka roditelja, osobito ro-
ditelja istoga spola, djeluju kao ~imbenici koji odvla~e adoles-
cente od obitelji i zbog toga se oni vi{e okre}u dru{tvu vr{nja-
ka. U tom slu~aju adolescenti mogu biti osobito ranjivi na ne-
gativne utjecaje i pritiske da se pona{aju na na~in koji je u
skladu s normama ne~ije vr{nja~ke skupine. S druge strane,
adolescenti u kojih prevladava druk~iji stil `ivota, tj. koji su
vi{e uklju~eni u strukturirane aktivnosti i vi{e usmjereni na
stjecanje naobrazbe vjerojatno biraju vr{njake sli~nih osobina
i sustava vrednota {to ih, uz odgovaraju}u roditeljsku podr-
{ku i nadzor, ~ini otpornijima na negativne utjecaje vr{nja~-
kih skupina.
Socijalizacijske teorije isti~u va`nost roditeljskih odgoj-
nih postupaka za odnose djece s vr{njacima. Me|utim, jo{ u-
vijek se malo zna o tome koje strategije roditelji rabe da bi po-
ticali pozitivne utjecaje vr{nja~kih skupina i sprije~ili nega-
tivne. Roditelji ponajprije imaju utjecaja u odabiru aktivnosti
za djecu i u usmjeravanju njihovih interesa i slobodnog vre-
mena. Roditelji koji su vi{e anga`irani u odgoju svoje djece i
imaju ve}i nadzor nad njihovim aktivnostima vi{e }e poticati
svoju djecu u smjeru usvajanja `eljenih oblika pona{anja. U-
tjecaj roditeljskoga pona{anja na uporabu opojnih sredstava
u adolescenata mo`e biti i indirektan, tako {to slabiji roditelj-
ski nadzor pove}ava vjerojatnost da }e se adolescenti dru`iti s
vr{njacima koji konzumiraju opojna sredstva (Patterson i sur.,
1989., prema Bogenschneider i sur., 1998.). U istra`ivanju Bo-
genschneidera i suradnika (1998.) izravno je mjerena usmje-
renost adolescenata na vr{njake i pokazalo se da roditeljska
podr{ka djeluje na uporabu droga neizravno, tako {to njezin
nedostatak usmjerava adolescente od roditelja prema vr{nja-
cima. S druge strane, roditeljski nadzor imao je izravno djelo-
vanje na manju uporabu alkohola. Odnosi u obitelji prenose
se i na odnose s vr{njacima i imaju sli~ne u~inke na pona{anje
adolescenata. U istra`ivanju Dekovi} i Raboteg-[ari} (1997.)
najja~i prediktor uklju~enosti u aktivnosti s vr{njacima bila je
niska razina roditeljskoga nadzora. Za razliku od toga, rodi-
teljsko prihva}anje djeteta najbolje je predvi|alo pozitivan i
kvalitetan odnos s vr{njacima. Ve}a razina prikrivenog i stvar-
nog neprijateljstva i ni`a razina uzajamnosti u odnosima s bli-







nim aktivnostima i depresivnim simptomima adolescenata (Win-
dle, 1994.). Mo`e se, dakle, o~ekivati da }e roditelji imati utje-
caja na odnose djece s vr{njacima nadzorom dje~jih aktivnos-
ti, ali i time {to im pokazuju vi{e razumijevanja i imaju bliski-
je odnose s njima. Roditeljsko prihva}anje, koje se ~esto rabi
kao indikator bliskosti u odnosima roditelj-dijete, va`an je ko-
relat dje~je dru{tvene kompetentnosti i izbora prijatelja (Lam-
born i sur., 1991.). Iako je adolescencija razdoblje osamostalji-
vanja, ne zna~i da se gubi emocionalna veza izme|u roditelja
i djece. Ako se odnosi izme|u djece i roditelja mijenjaju s
odnosa jednosmjernoga autoriteta na odnose me|usobne za-
visnosti, suradnje i dogovaranja, adolescenti }e i dalje tra`iti
savjete roditelja, a roditelji }e na taj na~in i dalje imati utjecaj
na razvoj djece i na njihove odnose s vr{njacima (Youniss i
Smollar, 1985.). Ako pak roditelji s vremenom ne dopu{taju
djeci sve vi{e mogu}nosti da samostalno odlu~uju i ako ne
popuste u kontroli i ograni~avanju adolescenata, djeca }e biti
krajnje usmjerena prema skupinama vr{njaka, nau{trb dobrih
odnosa s roditeljima. Za zdrav psiholo{ki razvoj adolescenata
va`na je optimalna uklju~enost u odnose i s roditeljima i s vr-
{njacima. Istra`ivanje Browna i suradnika (1993.) pokazuje da
su adolescenti imali najbolje rezultate u brojnimmjerama psi-
hosocijalne prilagodbe kad su imali podr{ku i od prijatelja i od
roditelja, a najlo{ije kad je podr{ka oba izvora socijalizacije i-
zostala.
Ukratko, rezultati ovoga istra`ivanja u skladu su s osta-
lim istra`ivanjima odnosa izme|u adolescenata i roditelja ko-
ja ukazuju na to da adolescencija nije razdoblje u kojem bi ro-
ditelji trebali biti manje anga`irani u odgoju. Naprotiv, to je
razdoblje u kojem je i dalje va`no da roditelji i djeca imaju
bliske, ali i ravnopravnije odnose. Budu}i da se svaka obitelj
u toku razvoja djeteta susre}e s nizom rizi~nih ~imbenika i ra-
zvija svoj model prilagodbe na nove situacije, podr{ka svakoj
fazi razvoja i rano otkrivanje problema mnogo su efikasniji za
dijete, obitelj i dru{tvo od kasnijih poku{aja djelovanja, kad
stvari krenu nagore i pojave se problemi (Cohen i Caffo, 1998.).
Na{im istra`ivanjem ukazali smo na va`nost roditeljskih od-
gojnih postupaka, posebno roditeljskoga nadzora i podr{ke u
razdoblju adolescencije za uspje{nu psihosocijalnu prilagod-
bu mladih.
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Parental Child-Rearing Styles,
Leisure-Time Activities
and Youth Risk Behaviour
Zora RABOTEG-[ARI]
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The aim of the present research was to examine whether
parental child-rearing practices are related to different styles
of children's leisure-time activities and to find out which
aspects of parental behaviour and after school activities are
related to children's school achievement and substance use.
The research was carried out on a representative sample of
2 823 Croatian high school students. The participants
completed scales that measured parental support,
monitoring and joint decision-making. Adolescent's school
achievement, leisure-time activities and self-reported alcohol
and drug use were also measured. Multiple regression
analyses were conducted with school achievement, alcohol
and drug use as criterion variables and sociodemographic
variables as covariates followed by parenting practices and
leisure-time activities as groups of predictor variables.
Parental monitoring was the only variable among various
parenting practices that significantly predicted positive and







was related to lower school achievement and more frequent
substance use. Besides lower parental monitoring, inade-
quate support from the same sex parent was a significant
predictor of drug use among adolescents. An unorganised
pattern of after school activities named ''going out and
having fun'' was the most significant predictor of a lower
school achievement and more frequent substance use, while
adolescents' involvement in creative and extracurricular
activities and higher interest in reading and cultural activities
was related to a higher school achievement. Additional
analyses revealed that parents influence adolescents'
psychosocial adjustment indirectly, by directing their children
into various after school activities. The results are discussed
in accordance with theoretical models that point out to the
joint influence of parents and peers in adolescent
psychosocial development.
Erziehungsstile, Freizeitgestaltung
und Risikoverhalten bei Jugendlichen
Zora RABOTEG-[ARI]
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Das Ziel der vorliegenden Untersuchung war herauszufinden,
inwiefern elterliche Erziehungsmethoden mit der Art der
Freizeitgestaltung ihrer Kinder verbunden sind, ferner welche
Aspekte elterlichen Verhaltens und welche Freizeitaktivitäten
Jugendlicher mit der schulischen Leistung und dem Alkohol-
und Drogenmissbrauch in Bezug stehen. Die Untersuchung
wurde in einer repräsentativen Gruppe von 2823
Mittelschülern aus ganz Kroatien durchgeführt. Ermittelt
wurden die elterliche Unterstützung, die Beteiligung der
Eltern an der Erziehung ihrer Kinder, Kontrollmaßnahmen
der Eltern und gemeinsames Fällen von Entscheidungen
innerhalb der Familie; es wurde ferner ein Fragebogen
eingesetzt, der die Art der Freizeitaktivitäten und die
Häufigkeit des Rauschmittelkonsums unter Jugendlichen
ermitteln sollte. Bei der Ergebnisauswertung wurden multiple
Regressionsanalysen angewandt, und zwar bezüglich der
Kriterien Schulleistung sowie Alkohol- und Drogenkonsum,
einschließlich der soziodemografischen Variablen als
Kovariationen; ebenfalls in Betracht gezogen wurden
verschiedene elterliche Erziehungsmethoden sowie Arten der
Freizeitgestaltung als Prädiktorvariablen. Elterliche
Kontrollmaßnahmen erwiesen sich als bedeutender Prädiktor
sämtlicher Kriterien, die das Adoleszenzverhalten bestimmen.








mit geringerem Erfolg in der Schule und mit häufigerem
Rauschmittelkonsum in Verbindung gebracht. Mäßige
Unterstützung vonseiten des gleichgeschlechtigen Elternteils
ist, bei verringerter Kontrolle durch beide Eltern, ein
bedeutender Prädiktor des Drogenmissbrauchs unter
Adoleszenten. Nicht organisierte Formen der
Freizeitgestaltung, im Fragebogen beschrieben als "Ausgehen
und Unterhaltung", sind der wichtigste Prädiktor für geringere
schulische Leistungen und wiederholten Rauschmittelkonsum;
hingegen die Beteiligung an kreativen und außerschulischen
Aktivitäten sowie das Interesse für Bücher und
Kulturveranstaltungen sind mit einem besseren
Notendurchschnitt in Verbindung zu bringen. Zusätzliche
Analysen verweisen darauf, dass Eltern indirekt Einfluss
nehmen auf die psychosoziale Anpassung von Adoleszenten,
indem sie ihre Kinder in verschiedene Freizeitaktivitäten
"einweisen". Bei der Auswertung der Ergebnisse erörtern die
Autoren die Wechselwirkung zwischen Familien und
Jugendlichen einerseits sowie zwischen Jugendlichen und
Altersgenossen andererseits.
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